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работу адгезии. Также рассчитать поверхностное натяжение материала 
образцов на границе жидкость-газ. 
По данной методике, в лабораторных условиях было проверено 3 
вида шлаков с изменением химического состава СaO и MgO - 
добавлением 10-20% и 5-10% соответственно порошка СaO и MgO. А 
также присадки в образцы исследуемого шлака труднорастворимых 
компонентов различной фракции: более 3 мм, 3 мм, 1 мм и 0,63 мм. 
При оптимальном соотношение данных компонентов и 
легкорастворимых, в шлаке образуются ферритные фазы, которые 
служат прочным каркасом в нанесенном гарнисажном покрытии. 
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Процесс раскисления стали всегда сопровождается образованием 
неметаллических включений. Большинство из них, как правило, 
обладает плотностью, меньшей, чем плотность стали и в течении 
определенного промежутка времени удаляются из жидкого металла. 
Этому может способствовать и дополнительная внеагрегатная 
обработка: вакуумирование, продувка снизу инертными газами и т.д. 
Алюминий является более сильным раскислителем, в отличие от 
кремния, и восстанавливает его из SiO2. Опытные плавки, 
проводившиеся на стали марки 35ХГ показали, что с повышением 
удельного расхода алюминийсодержащих раскислителей количество 
глинозема в стали повышается, а диоксида кремния – уменьшается. 
Учитывая, что включения алюминия по своим размерам меньше 
включений кремния, они удаляются из стали значительно быстрее, а 
соответственно и общее количество неметаллических включений 




Учитывая склонность глинозема к нарастанию на стенках 
разливочных стаканов, нужно отметить, что оптимальный подбор 
расхода алюминийсодержащих раскислителей является важным 
технологическим показателем, непосредственно влияющим не только 
на свойства стали, но и на процесс разливаемости. 
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Ковшевая обработка стали при выпуске железоуглеродистого 
полупродукта в сталеразливочный ковш включает раскисление и 
легирование металла присадками алюминия, ферросплавов и лигатур и 
формирование рафинировочного шлака на основе твердой 
шлакообразующей смеси из извести и плавикового шпата. 
Установлено, что реакционная способность плавильных 
конвертерных шлаков (cистемным классификатором которых является 
полигональная диаграмма состояния системы FeO-SiO2-CaO) зависит 
от их структурно-химического состояния, которое определяется 
химическим составом, отвечающим максимальной степени 
эвтектичности и структурной разупорядоченности при температурах 
металлического расплава. Силикатные шлаки с основностью 0,93 на 
базе волластонита и основностью 1,87 на базе белита обладают 
максимальной степенью эвтектичности за счет ранкинита с 
основностью 1,4; тогда как шлаки на основе алита с высокой 
